







人口老龄化, 是指一个地区 (或国家 ) 老年人口增长的趋势。它的指
标是老年人口系数, 其含义是一个地区 60岁以上 (含 60岁 ) 或 65岁以上





人,占总人口的 11. 03% (其中, 65岁及以上的人口为 10045万人,占总人口





















表 1 我国东、中、西部地区 65岁以上老年人口系数比较
( 2005年全国 1%人口抽样调查资料 中国人口统计年鉴 2006卷 中
国统计出版社 )
利用上面表 1数据,建立原假设 H0:东部、中部、西部三个地区老年人
口系数无显著性差异。再利用 SAS软件做 K ruskal- Wa llis统计检验。结
果如下:
结果说明:东部、中部和西部的秩和分别为 205. 0、135. 0、111. 0, 调整
后三个样本的 Kruskal- W allis检验统计量为 6. 4044,用自由度为 DF = 3-
1= 2的卡方分布近似,得到大于菌丝卡方检验统计量 6. 4044的概率 p= 0.










表 2 我国东、西部地区 65岁以上老年人口系数增长速度比较
(老年人口增长系数由四普、五普数据对比得到 )
利用上面表 2数据,建立原假设 H0:东部、中部、西部三个地区老年人
口系数无显著性差异。再利用 SAS软件做 K ruskal- W all is统计检验,可得













近年来,中国经济持续、快速增长, 人均国内生产总值 ( GDP)也迅速增





























为 20 ,除 1960年的自然灾害造成的死亡率高达 25. 43 外,一直呈持续
下降趋势,到 2005年已下降到 6. 51 。人口死亡率不断下降使我国人口
平均预期寿命由 20世纪 40年代的 35岁提高到 2000年的 71. 4岁。根据
杜鹏的研究, 1950~ l990年人口死亡率变化的作用使 60岁及以上人口增
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